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Relación que se cita
I Puesto qu e hall de ocu p aren Ja escala1-----------
íE llÍl'e D . Ildefonso A1"a-
D. Ram óu de Yerd a, y L óp ez " '/ re~ do T? ledo y D. H cr·
. m an A VI l a .
r . >.! . " ,' , o, IE ntrc]) , An tonio Gomá y
Tomás dlo,O\ runo AmpUdl,¡ . ( D. Manuel V tl lulon ga ,
e . (., 011 o íEn tre D. Luis Vá zq ue z yMnnuel armccro " UI 1I1110 11( D. Juan Abren.
I
Kúmcro
Excmo. Sr.: En vista ele la propuest a cursada á este
Mini sterio por el coronel director de la Acade mia de Caba-
ll erí a, en 15 del actual , el Rcy (q . D. g.), Y en su nom bro la
Reina Regent o dol Reino, h u tenido lí bien promover al em -
pleo de segundo teni ente de dicha ar ma, á los tres alf éreces
~.lumnos, aprobados en los exámenes extraordinarios, com-
prendidos en la siguient e relaci ón, los <malos tendr án la
antig üedad do B de marzo últi mo, según precept úa l a real
orden do 17 de noviembre de 1888 (C. IJ. núm. 417), y fígu -
rarán en la escala de su clase entro los ele su promoci ón
aprobados en exámenes ordinario s, en la forma que se índi-
ca en dicha relación, con arreglo á la real ord en de 10 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 615).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 23 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
A ño
do estudios
flo qu e ,l.\.cadcm ias ú que pasnn
pr oceden
NO~\ImmS'
L ÓFEZ Dmu:m GYEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
Relación que se cita
Excmo. Sz.: Aprob ando 10 propuesto por el direct or de
Iu Academ ia de Infanterí a, y con ar reglo ti lo pr evenido en
el ar t o3.0 de 1:1 real O1:<1on cir cular de ~!'7 de junio últi mo
(D. O. núm. 139), 01 Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein a
Regente del Reino , ha tenido lÍ bien di sponer qu e los alum-
nos comprendidos en la siguiente relación, que empi eza con
Don Fernando !'floreno Reynoso y termina con D. José de
Vilches Diaz, pasen á las academias que en la misma se ex -
presan, por haber sido aprobados en los exá menes verifica-
dos en el mes de la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ños.
Madr id 23 de septiembre de 1893.
l\Iudrid 21) de septiembre de 1803.
LÓPEZ D Ol\IÍ l'iGUEZ
Madrid 23 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DmIÍNGUE Z
-.-
·Excmo. Br.: H abiendo terminado con aprovechamiento
el segundo año de estudios en la Academia de Administra-
.1 cióp Militar los alumnos D. 'Alfredo Serna y Mira, D. Miguel
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de I nfantería la real ord en ele 12 de julio próxi mo pasado
(D. O. núm. l iJO), BO haga extensivo á los del arma de Arti~
Ilería: dísponíendo, al propio tiempo que , por ahora y hasta
que por el mencionado mudo batallón se satisfaga el im-
por te de prendas que adeuda á constructores y se h all o al-
gún tanto desahogada la situación económica de sus fondos,
deje de abonar al torcer batallón de la ref erida arma las
375 pesetas mensuales que lo satisface por alcance del fon-
do de materi al.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
LÓPBZ D 0 7JIÍNGUE 7.
12 .1> SEC CION
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej é!'cito.
SeñorOrdenador de pagos do (hw!'!'a.
Galleg'o Ramos, D. Jos é T on'ee Silva y D. Federico Valoncia.
no !'aMeres, 01 Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, h a tenido á bi en promoverlos al empleo de
oficiales alumnos del cuerpo, con la antigüedad de 27 de j u-
nio último.
Do real orden lo digo ú V. X. puta su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guard e ¡í V. E. muchos anos.
Madrid 23 de septiembre de :1.8\)3.
1
1





Ci l E " }' '. ., l 'j Ji
'2TClI m'. ~-xcmo . ;:'1'. : su vista a.c. (' SCl'l ';O que, con
fecha 17 de junio últ imo, dirigió á este Ministerio la Capi- '!
tan ía general de Galícia , al que acomp añaba otro del jefe I Excmo. Sr . : El Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Rei~
del cuarto batallón do Artillería de Plaza, solicitando que na Regente del Reino, se h a dignado conceder , á consulta
por la Administración Militar [;0 le libras en 8.836'92 pese- ! de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y milit ar Orden
tas á cuenta de las 20. 307'10 que por saldos á favor le re- I de San H ennenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército
Imita ban en las cuentas de presupuestos atrasados , con el I comp rendidos en la siguien te relación, que da principio con
fin de poder saldar un d ébito que tenía oon el tercer bata- I Don Francfsco Gómez Barrios y t ermina con D. Antonio Re-
Ilón de la expresada arma; y t eniendo en cuenta la pre- ¡ quena Bañón, con la ant igü edad que respect ivamente se les
~ltria sitult?ión de fondos. en (~n~ ~c encuentra el cuerpo I! s.~ñala, por se~ las fechas.en que cu mpl ieron los plazos pre-
no referencia, as í como la ímp osibil i du-l ele que por la Ac1. fij ados en el VIgente reglamento.
minístrací ón Mili tar pueda libl'ánleÚ.J ant icipo alguno á I D? real orden l~ digo á V. le. para su conocimiento y
cuen ta de los saldos á favor que puedan resultado en sus demás efectos. D IOS guarde á V. El. muchos años. Ma-
cuentas de ejercicios atrasados, hasta que se lleve tí efecto ! dr íd 23 ele septiembre do 1893.
el ajuste deflnifí vo de los presupuest os respectivos, el Rey !
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino , se !




iJ sep thro .• 1883
21 febrer o , . rsor
6 agost o . .• 18n1
15 junio .• . • 18!J2
30 octubre , . 18!J2
12 mayo .. . , 1893
3 juli o..• " 1893
] 2 di ciembre 1891
30 junio .. " 1893
3 marzo . .• 18n
28 ju nio . . . • 18U3
27 sep thre . . 1BU1
] jun io . . . . I 8n2
5 soptbro . . 1873
I n junio, . .. 18813
U'j ul io. ..•. JGU2
1~ ~la~o . . . . 18!)3
11 jnmo • • . . ] 8(lS
10 julio... ' . I 8fJ2
21 agosto ~ . . 1 18R7
28 oetubre , • 18üO
18 mayo .. " l SH2
18 [uü o. , . •• 1890
' 11 septbl'tl. . 1891
comcíon es
=--~·-~T~·~<-·~"-·"=~·T--~·"-~~·~·-·--·~--_·_--·--~-~:ontl () -
..:\ .l1U US ú cuerpos i !==;:= === ==
I
• ------ --.- -----. ·_-~--_·_------ ----I------ -- ---- - -I1~fantería .. ~ .. • . . . . .. . . 1TCllien te coronel . o. D. Frunciaco GÓm€:7. Bnrr íce • • .'. • • • . . • . . . . . . . • .. P laca .. •. • •.
1dem , .•. . " ., , ." Coronel . ' , •. o " »Alfredo Gil Groso ley .•... •... . ...• .......•... Idem •..
1dI.1111 . ... .• •...• o • • • • • • • Comandante . . . . . . »I<'ra nc isco Ei slml Cord6 11 .•... , ..•• 0 •• " • •••• • Ide in .
Jdem . • • • . • . . • . . • . .• • • .• CoroneL. . . . ... . .. ) Gab riel Gelabert Vallecillo s ..• . . .•. • •. . . • •. • • Ideru . • ••.•.
Idem. . • . . . • . . . . . . . . • . .. Comandant e .. . .. . » J oaquín Barrnchi nn Garcé s . • .... • • •.• .• , . . .• ' Id em . . . . .• .
Idem . . . ... . • . , ..... ' . . . P rimer ten ien te . . , »Juan Alonso Delga do . . . . • . .•• . . . .. . . . .• . • • . • I<lam ...•...
Idera, o : o • • •• • • • • • Capit ún o. ·, o » Eugenio Martínez Zabala o ' '" ••• •• • ldem •.• . .. .
Caba llería o......... CorollHl.. .... . ... . »JHiguel1\11mglul1o Gnaj ardo .... •.... .. o ' Idem . . . • • . •
Idell~ . . . . . . • . • . • • • . • . . • . COlllandanto ... . .. » .Josó Berr is Armero . . • • • ..• . • . • .•. , . . . .• • • •. , l do111 .. . o •• •
ArtilleJ'ía... • . .. • . .. . • .. 'I'en ícn te coron cl , , » ;fosó Zubia Banseconrt . ' o •• Idom. o •• • ••
Est ndo Mayor del Ej érc ito Coronel . • o • • • • • • •• » Ri cardo Gonzalo Fran cés " . . o' • • • • Idem .
Carr.b ínoros ConuuHlallto ...... ... » Eduardo SU:.-íl"2'Z J urío oo oo 1 <1C111 oo
Idr-m . •. . '" •. . . . . .. .. . , Cupitfm . . .. .. .. .. . }) Jo~ú Egt(·.yez Alvarndo " • . ... . . . • ... . , Idoll1. , •. •..
Jn funtcrfu , • . .. . , 'I'en iont e corond .. . » F m neisco G6¡;wz Barrios ' , . . Cruz. o ' " • • •
Irlem • • • • . • • . • . . • • . . • . •. Com andan te • • • • .• » 'Tri nidad Día>, Cení llu y L ópez • •. . • • . • . . • , , Idem . . , .
l cleJll " oo .. oo Primer toníente » J osé Prado J J<>110 Z-. oo • ••• • • oo •• oo .. ~ ~" 'oo . " " ., • • • Id em .
T11 0lH •••• • ••• •• ••• • • • • o. Otro . .. •. . . . .. . , . . " l osé Gurcía Dulll oH ,. o , • • •• • •• • Id ein .
Idein • ••.•• , •. • . . . . . • . .. Otro. . .. . ... .. . . . . » ::\l ¡inuel Merí uo Campo» . •• . . • • , • .. . . . . .• . . . . • Irlem . ... . • .
Idem on Cuba . • ,. , .. ' .. Comandante . . . . . . p ;Tos(¡ Cuesta GI,'.l:tn . , .• .•...... . . . .. .• .. ... l delll .
Id om en F ilipin uil . . . • • • . Otr o. o . " • • • • • • _ .. » Antoni o I~M:tr L1 J:~ lJ1 í ¡'('V; • • • • • . • • •• • • ' " • . . • • • • Idl'Il1 . . . . .
Idem ' , Cap itán .. ... .. .. . . J Tomú s r l ~()jciro Hr:rvo .. . .. . . • .. . .. • . . . . . . . . . . . Idern . .
Idem .••..•..•... .• •.. . • Primer teniente . , . » }~nri<1uo Tirado 3lill:J.n o • ••• • • ••••••• • •• •• • • • • I dem • ••....
Cabnller ín , . ••• . • • . • • . •• Comandante.... . . »Ricardo Ramos Carpe . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. Idem ••....
Idem .••••••.. •.. •.•••• ; P rim er ten iente . . . » Antonio llequmlu Bl1ñt'm •..•••••. , ••• •••••••.• 1do111 .•.....
l\Ilulrid 23 d~ septiembre de l SIHl .- L ÓPE Z DOl\!ÍÑGUEZ
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lJxcmo. Sr. : El Rey (er . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente de¡ Reino, so ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de San
Hermenegildo , á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación , que da principio eou Don
Eduardo Guerra Llorente y termina con D. Ramón Alfaro Za-
rahozo, con la antigüedad que respectivamente so los seña-
la , por ser las fechas en que cumpl ieron los plaz os preííjn-
dos en el vigente reglamento.
De real orden lo digo ti V. l-!.i. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
l1rid 2"3 de septiembre de 1893.
I _ JOS]D L Ó1'EZ D OMÍNGUEZISeflOl' Presidente del Consejo Supremo de G'ue¡¡ora y m:arina.
-------:---------.~-------.__.~._. --------;-------------
AN'r IGÜEDAD
Armas ó cuerpos Emp leos Condecoraciones 1'"=->=== = ;==
m« A l/o
Infantería..•.... Coronal . D. Eduardo Guerra Llorente ~ Placa ...•.. .•... 12~ abril , 1892
I dem Capitán . . . . . . . . . » Perfecto Gare ía Abascal . , ... ...... ..•.. ... I dem 20 sepbre .. 1892
ldom . . . . • . . . . .. Otro . . . . .. . ... . . » Cristóbal G ómoz Goneález : Idem , . . . . . . . . .. 20 di cbre . . 1892
Idem Otro .. .. ... . . ... » Emilio Morales Gozalbo rdem , 25 ídem 1892
Ielem . . . . . . . . . . . Teniente coronel. » Juan Sun Pedro Cea : .• ldem . . . . . . • . . . . 9 marzo •• 1893
Idem Capitán » J osé Sama Sales . .. ..... .. ...... . ••...... Idem.. .. •..... . 22 ídem 1893
I dom Otro » Jos é Amat Micó .•. •.... ........... ....•. l dem . . . . . . . . • . . 11 mayo 1893
Idem , . . . . . . . . .. Comandante. . ... » Cruz Müller Mate l dero. . . . . . . . . . . 11 ídem • .• 1893
I dem Capi tán ...... ... »Francisco Gonz ález Iíltiifioz Idem 23 ídem 1898
I dem , . . . . Comandante. . . .. »Bienvenido Lón Esoudero " ldem • . . ...... . : 2 julio 1893
l dem : Capitán . .. . . . . .. »Federico Espelosín Suárez 'Cruz. . . . . . . . . . . . 23 junio 1886
rdem Otro . . . »Julián Díez Bello Idem 10 novbre .. 1888
I dem •. . . . . . . . . . Comandante. . . . . » Guillermo Pintos Lcdesma : Iclem. . ..... .. . .• 6 febrero .• 1893
I dem Primer teniente .'. » Mariano Caballero Lucas , ...........•.... Idem . •......... 28 abril, 1893
Caballería Cn;pitán......... » Martín Mauj ón Martín Idem . . . . . . . . • . . 15 octubre.. 18~
I dem Primer ten iente .• » Bern ardo Camaoho Romero • .. ... . . . . . . . . . Idem . . . ...•. . . , 9 julio 18m
Idem Comanda nte » ToséTovur Marcoleta Idem•...... .... 28 ídem 18!J3
I ngenieros Otro . . .. . . . . .. . . » Ramón Aifaro Zarabozo..... . ..... •...... . l dem . . . . . . .. 4 íd em 1890
Madrid 23 de septiembre de 1893. LÓPEZ DOMíNGUE~
- -
J OSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino , de ac,!€rdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería de Marina
Don Agustín Méndez Castro, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad del día 2 de junio de 1893, en que cum-
plió los plazos.prefijados por reglamento.
Do rea l orden lo digo ti V. E . para su conocimien to y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1893.
!i -Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), .y en su nombre la Re í-
'll na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San H ermeneg íldo,
1130 ha dignado conceder al comandante de Infantería de Ma-
l r ína D. Diego r,'lartínez Arroyo, la cruz sencilla do la referí-
1 da Orden, con la antigüedad del día 8 de octubre de 1888,
1 en que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
I -
'1 De real orden lo digo á V. E . para su conooím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\In-I drid 23 de septiembre de 1893.
! Josá LÓPEZ D OMÍNGUEZ











1 Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por la
Capi tan ía Gen eral ele Andalucía, en 29 de di ciembre de!
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermonogildo,
so ha dignado conceder al comandante do Infantería Don
Ellas Rosado S ánehea , la cruz senci lla de la referida Orden ,
con la antigüedad del día 13 'de mayo de 1884, en que-cum -
plíó los plazos prefijados por reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
d rid 23 de septiembre de 1893.
J·OS]~ LÓPEZ Doxí»sauE;I
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden do San He rmenegildo ,
Re h a dignado conceder al cap itán de fr agata D. Edelmiro
García Faílde, la placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día 20 de diciembre de 1890, en que cumplió los
plazos prefijados por regl amento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 do septiembre de 1893.
Josa LÓPEZ Do:aIÍ:NGUEZ
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m·arina .
© Ministerio de Defensa
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LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
7. a SECCroN
9 .S, SEccr ON
Excmo. Sr .: E l Rey (q , D. g.), y en su nombre l a Reí -
na Regente d élReíno, so ha servido destinar á la plantilla
del Colegio de María Cristi na, al primor teniente del regi-
miento Infantería de' San. Fe~}lando núm . 11, D. J erónimo
. Relación quese cita
D. Joaquín Oabanyes y Oleínellas, do comandante de Arti-
llería de Baleares Ydirector del parque, á comandan-
te de Artillería de la plaza de Zaragoza y director del
parque.
}) Gabriel Alberti y Seguí, de comandan te de Artilleda de
la plaza de Valencia y di rector del parque, á coman-
dante principal de Artillería de Baleares y director .
del parque de Palma.
» Enrique Garoía de Paad ín y Garc ía, de comandante. de
Artillería de la plaza de Cartagena y director del par-
que , á comandante de Artillería de la plaza de Valen-
cia y director del parque.
» Ricardo Abolla y Casar iego, ele com andante de Artille-
. rí a ele la plaza de J aca y director del parque, á co-
mandante de Artillería de la plaza de Cartagena y dí-
rector del parque .
Madrid 25 do septi embre de 1893.
LÓPEZ DO MÍNGUh:.l
LÓPE'Z D Ol\IÍNGU1!lZ
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 4 .050
que V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de agosto próximo
pasado, participando que [t petición del coronel de Infante-
ría D. Félix del Castillo D'Olaverriague, ha dispuesto su re-
greso ú l a Península , con arreglo al real decreto de 7 de ene-
ro del año anterior (C. L. núm. 6), el Rey (q. D. g. ), Y en
su nombre la Reina Regentc del Reino, ha tenido á .b íen
ap robar la determinación de V. E .; disponiendo, por lo tan-
to , que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en
la Península en los términos reglamentarios. y quedando á
su ll egada en situación de reemplazo en el punto que elija
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1893.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y quint o Cuerpos de





Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
1892, promovida por el l ioeneiado del ~Jjél'cito Frauc íseo 1 Excmo. Sr.: Jm Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Re í-
R odríguez Garrasquilla, en solicitud de rehabilitación en 01 Ina Regente del Reino, por resolución de 22 del actual , se ha
goce de la pensión de 7'50 peset as mensuales, por la cruz de servido disponer que los coroneles de Artillería que se ex-
l\Iaría Isabel Luisa que dice posée, el Hoy (g. p . g.), y en presan en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
su nombre l a Reina Regente del Reino, no ha tenido ú hL ;l : quo en la misma se le s señalan. .
acceder á l a petición del interesado , puest o que no consta 1 De real orden lo digo á V. E . para su conocimien to y
est é el interesad o en posesión de cruz alguna pensionada 1 demás efectos. Dios guarde á V. K muchos añ os. Ma-
con 7' 50 pesetas mensuales . I drid 25 de septiembre de 18H3.
De real orden lo di go á V. Tij . para su conooimíento y .
dem ás efecto s . Dios gu arde h \7. lI~. muchos a.. ños , Ma..
dríd 23 de sep tiembre de 1893.
Señor Director general de la Guardia Civ~l.
BaÍlOres C;m~mlantes en Je íe del segundo y quinto GácrpoGde
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINO!t1
2.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei na
Regente del Reino, por resolución ele 18 del mes actual, h a
tenido á bien disponer que los coroneles de la escala activa
del arma de Caballería que se expresan en la siguiente re-
lación, pasen á mandar los cuerpos que en la misma se les
designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años . Ma-
dríd 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D O:l!ÍSGUEZ
Señor Ordon udor de pagos de Gueua.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
tercero, quinto y sexto Cuerpos de ejército.
R elación que sé cita
D. Níoasio Gerona Vera" del regimiento Reserva de Guada-
lajara núm. 31, al de L érida núm . 29.
» Ubaldo Rome ro quiñones, del regimiento Reserva de
Burgos núm . 35, al de Guadalajara núm . 3l.
» Fernando O'Mulry én Duro, del regimiento Reserva do
Alcázar núm. 36, al de Burgos núm. 35.
» Julio de la Jara y Atienza, del regimiento Reserva de
Murcia núm. 37, al de Alcázur núm. BG.
» Luis Aynat Benedito, del regimiento Reserva de Lérida
. núm. 29, al de Murcia núm. 37.
Madrid 23 de septiembre de 1893.
, LÓPEZ DO:r.rÍNGUE~
5 .11, SECCIÓN
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E . á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido di sponer, por resolución de
22 del actual , que el teniente coronel de ese in st ituto Don
Pedro Vélez Vidal , ascendido á este empleo por real orden
de 12 del presente mes (D . O. núm. 199), procedente de la
Comandancia de Huelva , y 01 comandante n .Juan Molina Pé-
res , segundo jefe de la de Huescu, pa sen destinados á m an o
dar las Comandancias de ' I'eruel y Huolva, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á,V. E. muchos años . Ma-
, .
drid 23 de septiembre de ~89 3.
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SánchezMárquez, en vacante ocurrida por ascenso á capitán
del de aquella clase D. Antonio del Barrio .
De realorden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ Do~m1,HuEz
Señor Com andant e en Jefe del primor Ct1erpo do ejército.
Beños Ordenador de pagos de Guerra.
INDEIv!NIZACrO!'TES
' 12 ./\ SECmOl'r
Excmo. 51'.: En vista del escrito de V. K , fecha 4 de
febrero último, al que se un ía copi a de otro del Comandan-
te general de I ngenieros eleese Cuerp o de ejército, en el que
solicita autorización para que puedan reclamarse, en adicio-
nal al eje rcicio cerr ado de 1891~92, las indemnizaciones de-
vengadas en el mes de junio de dicho año económico por el
capitán de In genieros de la Comandancia de Cádiz, D. Fer-
nando Pla y Sala y maestro de obras D. Julián Baños y Nuño,
el Rey (q. p. g.) , y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerr a, se ha servido conceder la autorización
que se soli cit a para que, por la H abilitación correspondien-
te, so formule la adiciona l de referencia: cuyo importo, pre -
via la liquidación reglamentaria, será ineluído en el primer
prcyectode presupuesto que so redacto yen concepto de
Obligaciones de ejercicio« cerrados que Cal'Caen de crédito legisla-
tivo.
De 1'03.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEl!
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
lvrATERIAL DE n~GENIEROS
11.!Io SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei ·
na Regente del Reino, so ha servido aprobar la propuesta de
inversión de 1(1. cantidad de 381.426'61 pesetas, asignadas
como dotación extraord inaria del material de Ingenieros en
ei presente ejercicio, en cuya suma están incluidas 59.794'84
pesetas sobrantes del mi smo crédito por fin del anterior .
Es asimismo la voluntad de S. 1\1., que en la imprenta del
Depósito de la Guerra se h aga una tirada de J50 ejemplares
del citado documento, que se distribuirán por la 11.a Sección
del Miní sterío entre las autoridades y funcionarios á quie-
nes afec ta .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. , Ma·
drid 23 de septiembre de 1893.
.TOSB LÓPEZ D OMÍNGUlüZ
Señal' General en Jefe del cuarto Cuerpo de ojército .
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de t'lj ército , Capitanes generales de las
Islas Baleares y Canarias, Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla . Ordenador de pagos dé Guerra y Jefe del
Depósitó c,le la Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta de
inversión de la cantidad de 3.768.480 pesetas, asignadas
como dotación ordinaria del material de Ingenieros en los
preeupuestos genera les del }1~stado para el presente ejercicio .
Es asimism o la voluntad de S. M., que en la imprenta del
Depósito de la Guerra se h aga una t irada de 150 ejemplares
del citado documento, que se di stribuirán por la 11.aSeeción
de este Ministeri o entre las autoridades y funcionarios ti
quienes afecta; l a que d ictará, al mismo tiempo, las íns
truccionos necesari as para su cumplimiento ,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimien to y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de,1893.
Jos á I.óPEz D OMÍ NGUEZ
Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército .
Sellares Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge-
nerales de las ¡slás Baleares y Canarias', CoInanda1?-tes ge·
nerales de Ceuta y !'fielilla, Ordenador de pagos de Guerra
y J efes del Museo y Establecimiento Central de Ingenieros
y del Depósito de la Guerra .
PENSIONES
e . : S E C CION
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regen te del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Ignaoia de Vilar y Font-
cuberta, viuda del general de brigada D. Manuel de la Ca-
nal y González, la pens ión anual de 2.500 pesetas, que le
corresponde con arreglo á las leyes 'de 25 de junio de 1864,
16 de abril de 1883 y real orden de 4 de juli o de 1890
(D. O~ núm. 151); la cual pen sión se abonará á la interesada
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
mientras permanezca viuda, desde el 22 de abril ú ltimo,
que fné el siguiente día al del óbito del causante.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. much os años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
J osÉ LÓPEZ DOMÍN~UEZ
Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra yMarina,
Excmo . 131' .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose cono10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
m us, se ha servido conceder á D." rdaría del Carmen Madru-
ga y VelascoJ huérfana del coronel de Infantería D: José, y
de D." Manuela, la pensión anual de 1.725 pesétáií, que le
corresponde COn D;Freglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real ord en do 4 de julio (le :1,890 (D ~ O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la in teresada .~n laPagaduría de la
J unta de Clases Pasivas, mient ras permane~a soltera, des -
c1e ,e114 d~ fobrero del corriente año , que fuéil1 siiU¡ent~ '
dí a al del óbito del ' causante. . _< - r- (,ro,~~r;, ;3 .::' ':
De real orden l~ ~!~9 ª V. E. para su conociml.e~tox
.'--- '
• _. ~ " \; ~ -' i ó '
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma· I demás efectos. Dios guarde á. V. m. muchos años. Mu.
'drid 23 de septiembre de 1893. drid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D OMÍ..l\[GUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comand ante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña Rosa Nieto González, viuda del coronel de Infant ería,
retirado , D. Bernardo del Rivera y Chico, en salicitud de
m ejora de pensión, con arreglo á la real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151), el Rey (q . D. g.), yen su nombre
10. Reina Regente del Reino, con presencia' de lo dispuesto
en la de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46), y de confo r-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
.Mftrina en 12 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar
el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
drid 23 de sept iembre de 1893.
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
Señor Comandant e en Je fe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
naíRegente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 5 del corriente
m es, se ha servido conced er á D.a J osefa Lépea Pereira y Bou-
tín, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Manuel
Morales y Oller, la pen sión anual de 1.725 pesetas, qu e le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada en la Pagaduría de
l a J unta de Clnses P asivas , mientras perm an ezca viuda,
desde el 29 de junio próx imo pasado, que fué el siguiente
d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to
y demás efectos . Dios guarde á V. ill . much os años. Ma-
drid 23 da septiembre de 1893.
LÓPE Z D mAÍNGm ::¡¡
Señor Comandan te en J EJa del primer Cuerpo de ejército.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre InR0~na
Regente del Reino, conforml\ndose con le exl'\Y'. ti ' 1
O . S d . ...~ _,ea o por eonsejo upremo e Guorra y l\!aril.lú en 13 del l'l" el!'
mes, se ha servido concedor 1\ D.a María .T~ • 90 ~ .J i.l
Paterna, viuda del teniente co,.". . ...oaquma :R.Odl.'lS'UOZ
Don Rafael Michel'0"~- . _ ~,JUol de Artill ed a, retirado,
tas' que Úl ~n-' . . . ,..AJJu.. la pensión anual de 1. 200 pese"
..",';" "' . - .. . ' ~~i.l'é~ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
~oo4. Yreál orden de 4: de julio de 1890 (D. O. nüm. 151); la '
(\us\nep s.ión f$eA~Qnará:á l a interesada en la Pagaduría de
~J' t ~ '''' '· ''' 1 ';"" ' · ' ' - < ~ · ~ ~ ' · _ : !''~ ~ .; .d ... " d.~ . ' . . . .. . e; -r s.r; '. _ _ ., . . , . . - "' - --~~na nAl'ma.l1MOn viu ' a,
~~ ' . .ele.&cl ll~tll ele
~1 clr/~ €l .S·¿ .. O/.:~,,'D de Defensa
___ ~ iil.". '< A _•• V,J b .
L ÓPEZ D OIDNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señal' Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ..,. .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, .conform ándose con lo expuest o por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 14 del corriente
mes) se ha servido conceder á D.!1 Maria Araceli Checa y
Checa, de estado vi ud a, madre del capitán que fué de Es-
t ado Mayor del Ejército, D. Casto AguiJar y Checa, la pen-
sión an ual de 625 pesetas , que le corresponden por el regla-
mento del Mont epío Militar , ta rifa inserta al folio 107 del
mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante;
la -oual pensión se nbonar á á la interesada, mi entras per-
manezca viuda, por la Delega ción de H acienda de la pro -
vincia de M álaga, desde el 23 de marzo próximo pasado, .
siguiente día :11 del óbito elesu h ijo.
De r eal ord en lo digo á V. E. para su eonooím íonto y
dem ás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años . Ma-
drid 23 de septiembre do 1893.
. LÓl'E~ D OMÍ NGUE'I
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: IBn vit::ta do la instancia promovida por
Doña Orosía Tar tagarona Vllldivitl, viuda del capitán de In-
fant erí a, retirado, D . Francisco Al aroón y Cárcel, en soli o
oítud ele permuta de la pensión que disfruta, por l a que
pueda corresponderle con arreglo á la ley de presupuestos
de Cuba do 13 de julio de 1885 y 21 .de abril de 1892
(C. L. núm . 116); y car eciendo la interesada de derecho á
lo que pretende, según lo rosuelt o en real orden de 8 de
mayo del corriente año (C. L. núm. 165), el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regente de~Reino, conformá ndose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del mes actual , se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1893.
ló:rl'~~ DQl\I:hwumr
Señor Capi tán general de la Isla. de Puerto Rico.
I .SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de G'qerra y Marina.
}iJxclllO. Sr.: El Hoy(q. D. g.), yen suhombréla lteiníi
Rezente del Reino, conformándose con lo expuesto P?l e~Co~sojoSnpremo -de Guérra y Marina. en 6 el~l cOl'1'1o~ta
mes, se ha servido conceder á Doña ISIdra Enemas Benito,
viuda del capitán de Oarabíneros D. Zacarfas Her:~lt\nc1~2é
v 5 t le correb"Rodríguez, la pensión anual ele 62 pese as, que 278)'
pende según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm . 1
á 1 . t da mientra s pero1<t cual pensión se abonará . a III eresa _ ' 1
. DI' . el HaClenda de a pro-roanezca viuda , por la e egaoion e . d
- :-ni !l. de Ali cante, desde el 8 de mayo prÓXImo pasa ° 1
- . - " .!L~ .:1.,1 oausante.




Señor Comandante on Jefe del segundo Cuerpo de ejércit.<b.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, coníorm án d ose con lb expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D•.a BUsa Vidal y Lassaleta,
huérfan a del fu ndidor mayor honorario, pr imor ayudante
fundidor de Art illería, re tirado, 11. Agustín, la p ensión
anual de 1.100 pesetas, que le corresp onde según la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras perm anezca soltera, por
la Delegación de H acienda da la provincia de Sevilla, desdo
el 5 de abril de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mu-
drid 23 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ DmdNGUEZ
Señor Comandante en ,Jefe del séptimo Cuerpo de ejórcito .
. .
Señor Presidente del ao~sejo Supremo de~Guerra y L1arina.
mayo próximo pasad o, siguiente ella al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiem bre de 1893.
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LÓPEZ D OMÍNGUF3
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rfIarina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por el
Consojo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, h a tenido á bien conceder á n.a Pilar Ugena y Cea,
viuda del capitán da la Guardia Civil , retirado, D. Mariano
Pérez Gómez, la pensión anual de 625 pesetas, á que tione
derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), y la bonificación de un te rcio de di ch
suma, ó sea 208'33 pesetas al año, con arreglo á lo determí
nado en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); los
cuales señalamientos le serán abonados desde el 27 de fe-
brero del corrient e año, siguiente día al del óbito del cau-
sante, é ínt erin conserve su actual estado; satisfaciéndosele,
el primero, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo, y el segundo, por las cajas de Filipinas, según
lo resuelto en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa-
(hid 23 de septiembre de 1393.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOIlrfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
REOOMPE:t-TSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corrie nte
mes, se ha servido conceder á D." Luisa Ruiz da Larramendi,
viuda del capitán de Caballería D. Celestino San Martín y
San Martín, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de" 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abon ará á la in teresad a, mi entras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alava, desde el 29 de junio próximo pasado, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efeptos. Dios. guarde á V. E. muchos año s. Ma-
dricl 23 de septiembre de 1893.
L-ÓPI<lZ DOMfNGUE:l
Señor Coman dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "!I Marina..
8.a SECCION
Excmo. Sr .: De acu erdo con lo propuesto p or V. E. en
7 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reí no, por resolución del 14 del mes ac-
tual, se ha servido conceder al jefe y oficiales comprendi-
dos en la siguiente relación núm. J, las recompensas qu e en
la mi sma se expresan , y separadamente á los individuos
de tropa consignados en la núm. 2, las que en esta se deter-
mínan, por el mérito que todos contraj eron descubriendo
y eapturando á Ios au tores de cinco asesinatos cometidos en
el pueblo de .Albalate de las Nogueras la noche del 8 de
marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGURZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comnudante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
• I
Comandante. D. H:trael de Rada y Cortina. Cruz de 2.0. clase del
Mérito Militar con
di stintivo bla nco.
Capitán . . . •• j Federico Sampedro Ari as. . Id em de l.a íd . íd.
l .er Teniente ~ Mel ítón Cobíán Fuentes ... Idem,
2.0 Teniente. » Felipe Rico Martí nez.. ••• Idem.
Excmo. Sr.: :ID! Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del I{eino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ~e Guerra y Marina, en 9 del corri ente
mes, se ha servido conceder á n.a Victorina Dlartinez. Casa.-
nova, viuda en segundas nupcias del segundo teniente de
Caballería D. Tristán Martín y Martín, la pen sión anual de
400 pesetas, que le corresponde según la ley do 22 de julio
de 1891 (C. L. nú m . 278); la cual pensión se abonará ~ ~a
nt eresada, mientra s permanezca VIUda, por la Delegaci ón
de Hacienda de la provincia de Valladolid, desde el 21 de
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José LóPEZ DOMÍNGUE2:
Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel"ra y Marina,
Demandante en J efe del torcer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. -
nombro la Reina Regente del Reino, ha t enido á bi en "dispo-
ner qu e el referido coronel sea 'baj a , por fin del presente
mes, en el arma lÍ qu e pertenece; expidiéndole el retiro y
abon ándoaele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el sueldo provisional de 562'50 pesetas al mes, y por
las cajas de la isla de Cuba la boní ñcación del tercio de di-
cho haber, importante 187'41 pesetas mensuales, como com o
prendido en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L . núm. 116),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definiti va, le corres-
" pendan: á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del
int eresado.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
rilrid 25 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo ex puesto por el
Consejo Supromo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confir mar , en definitiva, el seña la-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Infantería José Morcillo Guijo, al conced erle el retiro para
Medell ín (Badajoz), seg ún real orden de 12 de agosto ante-
rior (D. O. nú m . 1.75); asign ándo le los 40 céntimos del suel-
do do capitán, ó sean 100 peset as al mes, que le corr espon-
den por sus años de servicios, y con sujeción al real decreto
ele 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo tÍ V. ]J. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. Jii. muchos años, Ma-
drid 2B de septiembre de 1893.
6 ." SECCIÓN
Recompensa
R elación núm. 2
NOMBRESClases
Cabo .. •. '" Juan Rui z Góm ez. ... . . . . . • . Cruz de plata del Mé-





:.\Iudrid 23 de sertieln1Jre de 18{\3.
12. a BEOCIO1\)
Otro ¡Antero n ublo Gonz áloz .
Otro , • .. j\[anuel ll~nñoz Fo]'mínclez .
~~- ------_.~_._=~.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E . fe.
eha 9 del eor ri ci.t e me:", ma nifest ando que, en razón á exis-
t ir algunos tra bajos preparatorios en el H ospital militar do
la Coru ña, ha dispuesto que por este mes se practiquen en
di cho hospital yen Vall adolid, simultáneamente, los rece-
noci micntos definit ivos de inuti lidad de las clases y tropa
de tolos los cuerp os qu e guarnecen esa región, S. 1\1. el Rey
(q . D. g.), YC11 su uombrc la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien ap robar 10 dispuesto por V. E.; otorgando
por este mes igual vnli dez á los dos roconoci mientos men-
cionados.
De rea l ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos . Dios guarde tí V. E. muchos años . Ma-
drid 23 de scptiembre 'cle 1893. .
L ÓPE7. D o::.!fNGiJEZ
Señor Comandante en J efo dol séptimo Cuerpo de ejército.
SU B 8EOR E TA R í A
Excmo. Sr. : Accedi endo á lo solicitado por el general
de brigadu de la Eecdón do reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ej ército, D. Miguel de úervilla y Soler, la Reina Re-
gente del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se h a servido autorizarlo para. que traslade su
residencia desde Granada á Sevill a .
De real iorden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
fin os consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s.
Mad:dd 25 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGBEZ
Soñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-_.--........-.
• 3 .a SECCIÓN
l!:xcmo . Sr .: En vjbta de la inst ancia que V. E. cursó a
este Ministerio confecha 11 del actual, promovid a por el co-
ro nel del 'regímien ío Infantería Reserva de L érida núm. 107,
D. Cesáreo Ruiz Vale~o. en súplic a de 'su retiro pará Alic an-
te, donde desea fijar su residencia, el Rey (q. D. g.), y en su
LÓPE2 D m rtNGUEZ
Scñor Comandante en Jefo del primer Cuerpo de ejército .
Señ~r Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra-y Marin a en 6 del mes act ual ,
h a tenid o á bien confirmar, en definitiva, el señala miento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento do Cara-
bineros Pedro Marrodán Pisón, al concederle el retiro para
Cedillo (Oaceres), según re al orden de 27 de julio ant eri or
. (D. O. núm . 161); asig nándole 10s.30 céntimos del su eldo de
capitán, ó sean '75 pesetas almes, que le corresp onden PRr
sus años de servicios, y con sujeción al real decreto ele \) de
octubre de 1889 (O. L. nú m. 497).
Do real ord en lo di go á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. ll]. muchos año s. Ma-
drid 2frde septiembre do 1893.
LóPi<}Z Do:.iÍ.:NGU~
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente 'elel Consejo Supremo de Guerra y Marina
:l Dire ctor ~eneral de Carabineros.
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Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Hei-{ Exc mo. Sr .: En vista de la propuesta de ret iro qu e y. E .
na Regento del Reino, cun íormándose con lo expuesto por el I cursó á este Minist erio en 8 do abril ú ltimo,formnlr..d.a á
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 6 del mes actual , Ifavor del sargento do la Brigada Disciplinaria ele osa isla ,
ha t enido :í bien confirmar, en definiti va, el señalamiento . Ciriaco Gómez Arroyo, el Rey (q. D . g.), Y en su nombre
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento do Ckwa- , la Reina Regente del Reino, conformándose co11 10 ex pues -
bíneros Domingo Folgar Arauja, al concederl e el retiro para to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes
Acumuer (Huesoa) , según real ord en de 27 de [ulío anterior actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro p ara
(D. O. núm. 1(>1); asignándole los 40 céntimos del sueldo de qu e, tÍ. su solicitud , se ~.6 consulta; asignándole los 30 c éntí-
capi tán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por mos del sueldo de capitá n, ó sean 75 pesetas al mes, quo le
sus años de servicios, y con suje ci ón al real decreto do \} de corresponden por sus años de servicios, y con sujeción al roal
octubre de 1889 (C. L. núm . 497). decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L . núm. 497); debiendo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y Isatisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación de
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos a ños. Ma- Hacienda de Salamanca, á partir de la focha en fiue cause,
dríd 23 de septiembre de 1893. Ibaja en activo. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ . De real orden lo digo á V. lU. para su conooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. lij . muchos años . :Ma·
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército. dr íd 23 de septiembre de 1893.
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento
provisienal de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Antonio Gonzúlez Mateo, al concederle el retiro
para Bullas (Murcia), según real orden de 19 de agosto an-
teríor (D, O. núm. 180); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán . ó sean 100 peset as al mes, qu o lo corres-
ponden por sus años de servicios, y con sujeci ón al real de-
creto de 9 de.octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo Ü, V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añ os. 1\10,-
drid 23 de septiembre de 1893.
LÓ PEZ D OMiNGBEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la. Guardia Civil.
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C~mandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
SERVICIOS AD~!INISTRA~IVOS
7 .1.'\ S E C CIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo propuesto por V. E . en la
eom un ícacíén que dirigió {¡ este Ministerio el 20 de abril úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo dispuest o en la real orden
de 13 de marzo de 188G(C. L. núm. 103), se ha servido au -
torizar á V. E. para ejecutar, por gestión directa , cn 01ejor-
cicio de 18e3·9Ll, el servicio de los hotos ele los fuertes de
San Fernando de Bahía Honda, San El ías del Maríe l y Reí-
na Amal ía de Cabañas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
L ÓPE Z DOMíNGTJEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
LÓPEZ DOll1ÍNGUEZ
Beñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejércit o.
12. " S E e e 10 "N
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que á los capita-
nes y primeros tenientes de la Guardia Civil comprendidos
en In siguiente relación, que principi a con D. Esteban Mal'-
tinez Otero y termina con D. José Leardi de los Santos Reyes,
lile les abone, desd e las fechas qu e se indican, la grat ificación
de efectividad de seis años, beneficio á qu e tienen derecho
según la ley de 15 de julio de 1881 (C. L . núm. 2( 5).
De real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
Señor Ordenador de pagos d o ·Guerra.
Señores Comandan tes en Jefo del prlmerorspguudo y quinto
Cuerpos de ejército. . .
ISeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y niarina 'Iy Director gener al de la Guardia Civil. . ,
~I
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual ,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Mariano Barbacid Cabezas, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 19 de agosto ante-
rior (D. O. núm. 180); asignándole 10 8 30 céntimo s del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, qu e lo corres -
ponden por sus años de servicios, y con sujeción al real de-
creto de ~ de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíonto y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E . muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
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L ÓPEZ DOl\IÍNGUJ~Z
Señ or Comandante gen eral de I'üelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
11ixcr:üo. Sr. : En vista de la instancia que cursó á este
Miní st orío en 13 de julio último el Capitán general de Gra-
nada , promovida por 01 presbítero y vicario eclesiástico de
la plaza del Peñón , D. Atana sio Pé¡"3Z Yl'Ialdonado, en solici-
t ud de abono de los sueldos de noviembre y diciembre de
1892 que estuvo en Málaga haciendo oposiciones á curatos
vacantes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino , se ha servido acceder á lo solicitado , y autori-
zar á. In habil itaci ón correspondiente para practicar la re-
clamación , justific ándola con copia de est a real orden , de la
concesión de la Iícenoía y lo s justificantes elerevista respec-
tivos. .
De real orden lo digo á V. E . para su cono cimiente y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :23 de septiembre de 1893.
Destinos
11,lació¡¡ q'" se cüal I
1
1:- - - - - - 1
Des d e 1.0 d e julio ele 1893 I
I 1
Oápit ñn . . . !D. Es teban Martínez Otero..• •.• IComall(1,t! de Av íln ,
I Desd e 1 . o de a g osto de 18931
Cupit án ID.Enrique Lop ez 1í illáll Coman dan cia d e
I I Ciudad Real.
Otro 1 .,; Juan Urrutin Molta . .... . . • . ,14.° Tercio .
l'ri~ller. te- \ ~ . . I
, llH~nte .. ,1 » :i\lurrano Raso Gros ,. ' I' Com ::m d.l1 de llnt.sca
Otro • . ... _ » Rafael Falces Pazos •.. . . . .. . Idom de Cádiz.
Otro i » Hafael Lóp ez de J ul íán IIdern de IIuesca .
Otr o ....•. 1 » Rafael Alfare Ariz jIdem. de Granada.
. 1 Desde 1.° d e sept iembre l'
¡ de :1.893
Primer to-i I
n íente . 'ID.J osé Leard í do los Santos Ro-l
yes.. .. . . • . . •• •. .... . .. . . iComanrl." do Tol edo
I
:Madri d 23 de septiembre de taos.
L Ól 'EZ Do::IIÍ NGlJEl':
lBxcmo. Br. : En vista de In inst an oíe que V . lG. CUl'bÓ
lÍ. este Ministerio en 31 de julio ú lti mo, promovida por el
cap i t án de la Bdg-ada Topogr áfica de Ingenieros, D. Benito
Sánchea Tutor, en soli citud de que se le conceda dereoho á
In gratificación asignada ti. los capitanes con mando de oom-
pa ñ ía por real decreto ele 20 do agosto de 1886, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regento del Reino,
so ha servido desestimar la instancia del recurrente por ca-
rocer de derecho ·á lo que solicita, una vez que en presu -
p uesto no se consigna crédito pa ra dicha atención , ni se h a-
lla reconocido el derecho á la misma.
De real orden 1:0 digo á V. E. par a, su conocimi ento y
demás efectos. Dios guante á V. E. muchos años. J.V~a­
drid 23 de septiembre de 1893.
L óplllz D O:ifÍNGUE:i
Señor Capit án general de las Islas Baleares .
E xcmo . Sr .: En vi st a de la instancia que curs ó á 0.,1,0'
·:Ministerio en 3 de j uli o último el Cap itán gene ral de Gra-
nada, promovida por el coman dante mayo r de la 'Zona' mi-
litar de J aén núm. 73, hoy núm. 2, solicitando autori zación
para reclamar las grutiflcacíones de 20 pesetas mensuales,
correspondientes á los meses de noviembre y di ciembre de
1892 ele los segundos tenientes de la escala de reserva del
arma de I nfantería, afec tos á dich a zona, D. Benito García
Ceca y D. Enrique Berro Bamuevo, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regen te del Reino, se h a servido declarar
q (le los segundos tenientes de referencia no tienen derecho
tí la gratificación de que se trata hasta el m es siguiente al
de l a fecha de su destino á la mencionad a zona, ó sea des-
de el mes de feb rero último.
De real orden lo digo á V. J'J. p ara BU conocimiento y
dem ás efectos . Dio s guarde á V. E . muchos años. Mu-
drid 23 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ Dm.-rÍNGu.ruz
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo.de ejército.
.•~--
E xcmo . Br. : lDu vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 28 de junio último, promovida por el ca-
pitán del batallón Cazadores de Tenerife núm. 21, h oy ba-
tallón Cazadores Regional de Canarias núm. 1, D. Luis Ruiz
Aguilar , on s~licitud de rolíef y ab ono de .sus h aberes de los
m eses do mayo y junio últ imos , el Rey (q . D. g .) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido conceder
el relief y ab ono que se solicita; d isponiendo que la recla-
m ación se practique por el cuerpo en que hoy sirve el inte-
resado, en adieíonnl de carác ter preferente al ejercicio ce-
rrado de 1802-\)3, comprobada con los justiñ cantes de revis-
tn, copla del oser íto do l tt Capitan ía general de Granada,
concediendo ú dicho cílcinl anticipo de las dos pug as, así
corno la del pasaport e.
De real orden-lo digo :'t v . n¡. para su conocimiento y
demá s efectos . Dio s guardo it V. m. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre ele 18\.}:) .
SellOr Capit ún general d e l U8 Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: Bn vista de la ínet aneia que cursó V. E. ::i
esto Minist erio en 10 de j uli o ú lt imo, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento Infantería de ' Otumba nú-
mero 49, solicitando autorización para reclamar por ejercí-
cios cerrados varias cantidades devengadas por oficiales y
tropa del disuelto batallón depósito de Segorbe núm. 49 en
el añ o económ ico de 1888·89, el Rey (q . Po g.) , y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori zar al
mencionado regi miento de Otumba para practicar l a recla-
mación, como íncidenolas del cit ado batallón Dep ósito de
Sogorb e, en la forma siguiente: en extrac to adicional al eje r-
cicio cerrado de 1888-89, y con aplic ación al cap. 3.° , ar-
tíoulo 1.0, el i mporte de los haberes de mayo de 1889 del
cubo r.ia:dano 31:Y.ar iíncz Peña y solda dos do segunda José Gil
Soriano y Carl os lV!aJ.'tíll Navl.\l'l'e-te, y los de junio siguiente ,
de ésta últ imo y' del cab o primero Salvador Ferrer Bspallar-
· gas, mita las gmtí flcacionss de fiscal del cuerpo devenga-
clas en abril y mayo de di cho año por el teniente -D. Lean-
aro Oehoa Leal, acompañ ando los justificantes de revi sta
originales y certificados que comprueben el derecho á dicha
· grat ificación , y en n ómina también adicional al mismo ejer-
cicio, y con aplicació~l al cap . 3.°, arto 3.°, el im porte de las
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Excmo. Sr .: E n vist a de la consulta que dirigió á este
Ministerio en 15 de mayo último Ia.Oapitanía general deGra -
nada, acerca de la aplicación que procede dar á socorros
facilitados por la Caja de recluta de aquel punto tí in díví-
duos que h an resultado prófugos y con nomb re supuesto ,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Boí-
no, se h a servido resolver, en analogía con lo dispuesto res- .
pecto á los socorros facilitados á útiles 'condicionales de-
clarados inútiles, que corresponde á la Diputación provin-
cial reintegrar dichos socorros, una vez que bien pueden
considerarse como inútiles los individuos de que se trata,
aunque sólo sea por la razón de h aber ingresado con nomo
bre supuesto.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
denrás efectos. Dios guarde á,y. :EJ. m uch os años . Ma-
drid 23 de septiembre de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. K mu chos afina. Ma·
drid 23 ele soptiembre de 181m.
LÓPIiZ DOMfNGUEZ
SUPERNUMERARIOS
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo do ejé!'GiíQ.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante on J efe del segundo e uerpo de ej ército.
Sellor Ordenador de pagos de Ghlerl'll.
5. 11 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. JD. á
este Mí áíster ío con su escrito fecha 11 del corriente mes, pro-
movid a por el tenient e coronel de Ingenieros D. Pulgencío
con yTord, desti nado á la Comandancia de Cádiz por real
orden de 31 del m es próx imo pasad o (D. O. n úm. 190), en
súplica de su pass á situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en Palma do Mallo rca, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del .intcresudo con arreglo ti lo dispuest o
en el r eal decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L . n úm. 3(2);
en el concep to , de que con arreglo á lo pr evenido en 01 ar-
t ículo 17 del mismo, dich o jefe pasará á formar parto de la
reserva gratuita, quedando dependien do do osa Oap it anía
General para los efectos de la m ovilisación.
De real orden lo digo á V. JG. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ..guarde á V. ID. much os años. Ma·
dr íd 25 de sept iembre de 1893.
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LÓFEZ DOMÍNGUE:>:
L ÓPEZ Dm.rÍNGuEz
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
indemnizaciones que corresponden al de igual clase D. Am·
hrosio Gcn:!ález de la Granja, con arreglo al arto24 del r egla-
mento vigente, justificada en la form a provenida en el mis -
mo; debiendo inclu irse los importes, previa la liquid ación
reglament aria, en el pr imer proyecto de presupuesto que se '
redacte y en concepto do Obligaciones de eiercicioe cerrados
que Ca1'eGC1~ (le c1'édito lcqislalico,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos año s. Madrid
23 de septiembre de 1893.
SU~UNISTR O S
i2.a SECCION
Excmo. Sr .: En vist a do la inst anci a que cursó á este
Ministeri o en 27 de marzo último el Capit án general de Cas-
tilla la Vieja, promovida por el comandante mayor del
regimiento Cazadores de Almansa, 13. 0 de Caballería, en so-
licitud de aut orización para reclamar en adicional á ejerci-
cios cerr ados 1.051.1 pesetas , importe de las pagas de diciem-
bre de 1875 á mayo de 1876, del médico provisional D. Emi -
lio Herrero Valdés , y un a vez que la canti dad de referencia
ha sido reclamada en di sti ntas épocas , aunque con apli ca-
ción indebida, no habiendo prescripto por lo tanto dicho
devengo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente '
del Rein o, se h a servido au torizar al mencionado jefe para
que practique la reclamación en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1875-76, con aplicación al cap. 29, articulo único;
y, previa la liquidación reglamentaria, deberá incluirse su
importe en el pri mer proyecto de pr esupuesto que se re-
da cte y en concepto de Obligaciones de ej ercicios cerrados que
cm'ecen (le crédito legislativo.
De real ord en lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. MIJ.-
drí d 23 de septiembre de 1893.
Señor Comandante en J ofe del tercer Cuerpo de ejército.
Heñor qrdenador de pagos de Guerra .
. ~. '\ ...
Excmo. Sr .: E~ vista de la documentada instancia que
cursó á est e Ministerio en 5 de julio úl timo el Capitá n g€l-
neral de Granada, pro movid a por el teni ente coronel , prí-
m m: jefe de la Caj a de recluta de la Zona militar de Alm ería
nú mero 71, hoy núm. 9, en solicitud de autorización para
reclamar 56'25 pesetas por. socorros suminist rados en abril ,
mayo y junio de 1892 tL var ios reclutas condicionales pro-
cedent os do ín cidencins ele la di suelta Caja de recluta de
Gu ad ix, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Rein a Regente
del Reino, se ha servido autori zar á la mencionada Zona
para practicar la reclamación de referencia en adicion al al
ejercicio cerrado de 1891-92, cuyo imp orte, previa la li qui-
dación reglamentaria, deberá incluirse en el primer pro- >
yect o de presupuesto que se redacte, y en concepto de Obli·
gaciones de ejercicios cerra~os que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
l.óPE'ó DOMi NGW :7,
Señor Capitán gen eral de los Islas Baleares .
Señores Com andante en J efe del segundo Gne"po de !1j éi'cito y
Ordenador de pagos do f~~J'er'If'~ .
r<~nCULARry €:, y n·I " ' -OOS'r[' f{;'f\r-F ~~L.h"l , \.1:.0 . ¡ ~1. 1 .. U .! f ....,)
DELASUBSECRETARÍA Y SECCiONES DE ESTE MINISTERiO
YDE LASDIRECCIONESGENENALE8
o . « S EC OI ON
. De acuerdo con lo informado por '\f. S. en su escrito do 11
del actual, he t enido por conveniente conceder al alu mno
de esa Academia, D. Luis Lópea Santístehan, pensión de pr í-
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mera categoría que deberá di sfrutar desde 1.0 do julio úl-
timo.
Dios guardé Ó, V. S. muchos años. Madrid 23 de sep-
tiembre de 1893.
El Jefe de la Sección ,
Angel Az,wr
Señor Director de la Academia de Administración Militar.




Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria en el 13.°
regimiento Montado de Artillería dos vacantes de obrero
herrador de segunda clase, dotadas en 1.200 pesetas anua-
les, se hace público por este medio, debiendo los aspirantes
reunirse y justificar las cond iciones siguientes:
La Saber l eer y escribir con propiedad.
2." No exceder de 35 años, si han de ingresar por prime-
ra vez en la clase.
3.a Tener buena conducta, comprobada por certificado
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1
, do las autori dades locales, do los cuerpos, est áblecím íentos
ó empresas particulares en que hayan servido.
I
'1.a· Tener tít ulo 'profesional expedido por algún est able-
cimient o oficial ó privado de reputaci ón conocida , ó h aber
desempeñado la profesión al frente de algún taller en po-
II blac í ón que no ba je de 3.000 almas, pagando la matr ícula
1
correspondiente, y, por últ imo, haber sido declar ados aptos
por la J unta de los cuerpos montados en otros exámenes.
1
5.ft Tener la robustez y buena conformación necesarias
par?-.el servicio milit ar . .
¡ 6.a Hallarse libre del servicio militar activo ó haber ex-
1t ingu ído los tres años de servicio obligatorio en di cha si-l t uaoí ón , .
I Los aspirantes podrán ent erarse de los demás derechosy deberes que determina el reglamento en las seccionesmontadas del arma. .I Las solicitudes, de PUilO y letra de los interesados, se
I dirigirán al señor coronel de dicho regimient o, residente en
I Zaragoza, para antes del día 10 de octubre, acompañadas deí los documentos qu~ acrediten cuanto se previene.
1
Madr id 22 de septiembre de 1893.
E l Jefe !le la Seccióll .
lPe dcdco lIi endicuti
IMPRENTA Y LITOGRM 'ÍA DEL D}]PÓSITO DE LA GUERRA
